




























































































































































































































































































































憤慨した仲間を集め「グラン・クチュールを守る会（Le Syndicat de Défense de la Grande Couture
Française）」を創設するのだが、無意味でしかなかったようだ（『自伝』pp.220,222）。1903年に出
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２：代表的なものは以下である。Chandler Jr., Alfred, D., 1977, The Visible Hand: The Managerial Revolution in
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